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0-n'C)ニーL(R/R3'･dS･ '2)で霊芸?:忘.1/f冨芝ti=芸誓 う禁 諾 誤 差こT霊
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8 - (β1,82,53) (14)
- (LaTl2-layl2,aEa;+a:ay,i(a=a;-a:ay))
を用いて､
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与嬰 =il碑 . (27)

























































































o<㍍≡= (1･% )1/2漂 (1･裟 ),
(38)
すると,式 (【7】)は
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